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Illinois State University 
Chamber Winds 
Canzona Prima ~ 5 




Benjamin Funk, Trumpet Sarah Riebock, Trumpet 
Katie Lunzman, Horn Josh Favors, Trombone 
Kip Lamers, Tuba 




Sabin White, Flute Deana Rumsey, Oboe 
Lorri Campbell, Clarinet Amy Harkess, Bassoon 
Elizabeth Smith, Horn 








Kevin Cole, Trombone Andrew Fitzgibbon, Trombone 
Steven Sager, Trombone Chris Kempher, Bass Trombone 
Stephen Parsons, coach 
from Brass Quintet 
March 
The Brass Facts Quintet 
Arthur Frackenpohl 
(born 1924) 
John Sierakowski, Trumpet Lori Walters, Trumpet 
Josh Stewart, Horn Eric Deptolla, Trombone 
Matt Banks, Tuba 
Jim Martincic, Coach 
3 Traveling Shorts Robert E. Harold 
Tuba Quartet 
Brian Bruggeman, Euphonium Nat Howe, Euphonium 
Brent Kastor, Tuba Neil Crotty, Tuba 









Troy McKay, Trumpet Brian White, Trumpet 
Brandon Sinnock, Horn Charlie Plummer, Trombone 
Andy Rummel, Tuba 
Amy Gilreath, Coach 
Night in June 
C.E. Duble 
Karl King 
(1891-1971) (arranged by Jeff Sheldon) 
!SU Circus Band 
Paul Hefner, Trombone Emily Nunemaker, Clarinet 
John Hoagland, Trumpet Chad Huel, Trumpet 
John Sierakowski, Trumpet Jeff Sheldon, Euphonium 
Garett George, Euphonium Brent Kastor, Tuba 
Kristi Baxter, Keyboard Tim Lee, Drum Set 
Kemp Recital Hall 
Sunday Evening 
October 22, 1995 
7:00p.m. 
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